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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan perencanaan supervisi klinis di 
SMKN 1 Karanganyar; (2) Mendeskripsikan pelaksanaan supervisi klinis di SMKN 1 
Karanganyar; dan (3) Mendeskripsikan Tindak lanjut supervisi klinis di SMKN 1 
Karangayar.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah 
perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi klinis di SMKN 1 Karanganyar. 
Data penelitian ini dokumen hasil wawancara yang didukung dengan foto serta 
administrasi guru dan administrasi supervisi. Data dikumpulkan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Perencanaan supervisi klinis Kepala SMK N 1 Karanganyar sudah melibatkan guru 
SMK N 1 Karanganyar secara aktif dan terbuka. Dalam perencanaan supervisi klinis 
Kepala SMK N 1 Karanganyar sudah menerapkan analisis 5 W + 1 H. Pelaksanaan 
supervisi klinis oleh Kepala SMK N 1 Karanganyar dapat mengubah perilaku mengajar 
guru. Guru sudah membuat perangkat pembelajaran baru dan mulai menerapkan 
metode pembelajaran kooperatif dan kontekstual, serta memanfaatkan media 
pembelajaran dan laboratorium yang ada di  SMK N 1 Karanganyar. Tindak lanjut 
supervisi klinis oleh Kepala SMK N 1 Karanganyar berfokus pada peningkatan 
kompetensi profesional guru SMK N 1 Karanganyar berdasarkan temuan masalah yang 
dialami oleh guru kemudian secara bersama mencari alternatif solusi secara bersama, 
sehingga mampu membentuk guru profesional. 
 











The aim of this study were: (1) Describe the planning of clinical supervision in 
SMK 1 Karanganyar; (2) Describe the implementation of clinical supervision in SMK 1 
Karanganyar; and (3) Describe the clinical follow-up supervision in SMK 1 Karangayar. 
This research is qualitative research. Objects in this study is the planning, 
execution, and follow-up clinical supervision in SMK 1 Karangayar. The data of this study 
documents the results of interviews supported with photos as well as teachers and 
adminitarasi administrative supervision. Data collected by observation, interview, and 
documentation. 
Clinical supervision Planning Head of SMK N 1 Karanganyar already involve 
teachers of SMK N 1 Karanganyar actively and openly. In the planning of clinical 
supervision Head of SMK N 1 Karanganyar have applied the analysis 5 W + 1 H. 
Implementation of clinical supervision by the Head of SMK N 1 Karanganyar can change 
the behavior of the teacher teaching. Teachers have made a new learning tools and 
begin implementing cooperative learning methods and contextual, as well as utilizing 
instructional media and laboratories in the Head SMK N 1 Karanganyar. Follow-up 
clinical supervision by the Head of SMK N 1 Karanganyar focuses on improving the 
professional competence of teachers of SMK N 1 Karanganyar based on the findings of 
the   problems   experienced  by  teachers  and  then  jointly  seek  alternative  solutions 
together, so as to form a professional teacher. 










MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jalan yang lurus , yaitu jalan yang benar, yang dapat membuat bahagia di 
dunia dan di akhirat 

















Tesis ini penulis persembahkan untuk: 
Keluargaku 
Sahabat – sahabatku di SMK PENDA 2 Karangayar 
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